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НОВОСТИ
В
СВЕТЛО –
ЗНАЧИТ, БЕЗОПАСНО
Îñâåùåíèå â Ïåðâîóðàëüñêå áóäóò âêëþ÷àòü ÷àùå.
Òåìíîå âðåìÿ ñóòîê ñóùåñòâåííî óâåëè÷èëîñü, ïîýòî-
ìó â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ðåøåíî èçìåíèòü ãðàôèê ðà-
áîòû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ - «Ãîðýëåêòðîñåòè» îòäàíî ðàñ-
ïîðÿæåíèå âêëþ÷àòü ôîíàðè íà óëèöàõ íà òðèäöàòü ìèíóò
ðàíüøå. Â ðåçóëüòàòå, áîëåå áåçîïàñíûì ñòàíåò âå÷åðíèé
ïóòü ãîðîæàí, ñîêðàòÿòñÿ ÄÒÏ íà äîðîãàõ. Òàêæå â «Ãîðý-
ëåêòðîñåòè» äîïîëíèëè, ÷òî äí¸ì ôîíàðè ñâåòÿò, òàê êàê
ïðîâîäèòñÿ ìàñøòàáíàÿ ðåâèçèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â öåí-
òðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà. Óæå âûÿâëåíî áîëåå ñîòíè íåðàáî-
òàþùèõ ëàìï.
Ãîðîäñêîå ýëåêòðîõîçÿéñòâî òðåáóåò ïîñòîÿííîãî âíè-
ìàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ. Íà÷àëè ñ ìàëîãî - ñ çàìåíû íå-
ðàáîòàþùèõ ëàìï. Âòîðîé øàã - óâåëè÷åíèå èíâåñòèöèé â
ýëåêòðîñåòè è ìîäåðíèçàöèÿ äàâíî óñòàðåâøåãî îáîðóäî-
âàíèÿ.
ПРИЯТНЫЕ
НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ
Ãëàâíàÿ ¸ëêà ãîðîäà, êàê è â ïðîøëîì ãîäó,
óñòàíîâëåíà â ïàðêå êóëüòóðû.
Ïîëíûì õîäîì èäóò ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâîãîä-
íåãî ãîðîäêà. Åãî òåìîé íûí÷å ñòàíåò ñïîðò. Îëèìïèéñêèé
ãîä áóäåò ÷óâñòâîâàòüñÿ è â Ïåðâîóðàëüñêå. Îôèöèàëüíîå
îòêðûòèå çàïëàíèðîâàíî íà 28 äåêàáðÿ. Ãîòîâèòñÿ öåëûé
ïðàçäíè÷íûé êîìïëåêñ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ òîðãîâûå ðÿäû,
àòòðàêöèîíû, ãîðêè, ëåäÿíûå ëàáèðèíòû, êàòîê... Íà óëèöå
Âàòóòèíà ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü êîíêóðñ ñíåæíûõ ñêóëü-
ïòóð äëÿ øêîëüíèêîâ. Ïðîäóìàíî ïðàçäíè÷íîå óêðàøåíèå
óëèö è íîâîãîäíèå ìàðøðóòû. Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñî-
áèðàåòñÿ îðãêîìèòåò, íà åãî çàñåäàíèÿõ îáñóæäàþòñÿ è ðå-
øàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûå, ôèíàíñîâûå âîïðîñû.
МЕМОРИАЛ ЗЕМЛЯКУ
Íà çäàíèè øêîëû ¹ 20 íà Ìàãíèòêå óñòàíîâèëè
ìåìîðèàëüíóþ äîñêó â ïàìÿòü î Ðàñóëå Àõìåòãàðååâå.
Âûïóñêíèê ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ - êîðåííîé ïåðâî-
óðàëåö, îòïðàâèëñÿ â 2000 ãîäó ñëóæèòü ïî êîíòðàêòó âîäè-
òåëåì â ×å÷íþ. Êîãäà Ðàñóëü âìåñòå ñ îôèöåðîì âîçâðà-
ùàëèñü â êîìåíäàòóðó Ãðîçíîãî, èõ «ÊàìÀÇ»  ïîäîðâàëñÿ
íà ôóãàñå. Íàø çåìëÿê, ðàíåííûé, óñïåë çàïóñòèòü ñèãíàëü-
íóþ ðàêåòó è çàêðûòü òåëîì ñîñëóæèâöà. Áîåâèêè ðàññòðå-
ëÿëè óðàëüöà. Åìó áûëî âñåãî 34 ãîäà. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè Ð.Àõìåòãàðååâ ïîñìåðòíî ïðåäñòàâëåí ê îðäåíó
Ìóæåñòâà.
«ДОМАШНЯЯ» ТЕМА
Î÷åðåäíîé ïîáåäîé äëÿ ïåðâîóðàëüñêèõ
áèáëèîòåêàðåé çàêîí÷èëñÿ îáëàñòíîé êîíêóðñ
«ÝÉÊÎÑ» çíà÷èò Äîì», ïðîâîäèâøèéñÿ â ðàìêàõ
«Ïðîãðàììû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ãðàæäàí
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû»
è Ãîäà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Âåäóùèé áèáëèîòåêàðü äåòñêîãî àáîíåìåíòà ôèëèàëà
¹ 6 Ãàëèíà Óñîëüöåâà îòëè÷èëàñü â íîìèíàöèè «×åëîâåê
ïîñòðîèë Äîì» ñ àâòîðñêîé ïðîãðàììîé «Ðóññêèé äîì».
Ðàáîòà íà÷àëàñü 20 ëåò íàçàä ñ áåñåäû «Î äîìîâûõ, ïîëå-
âûõ è ïðî÷åé íå÷èñòè», è èç íå¸, êàê èç ç¸ðíûøêà, âûðîñ
«Ðóññêèé äîì».
Ëàóðåàòîì â ýòîé æå íîìèíàöèè ñòàëà çàâåäóþùàÿ îò-
äåëîì äåòñêî-þíîøåñêîãî ÷òåíèÿ Îëüãà Óðàêîâà, êîòîðàÿ
ïðåäñòàâèëà íà êîíêóðñ èãðó ýêîëîãè÷åñêèé Áèáëèîôîðò
«Ïîä êðûøåé äîìà ñâîåãî» ïî ìàòåðèàëàì êíèãè «×åëîâåê
ïîñòðîèë äîì».
 ïîìåùåíèè ìåñòíîé îðãàíè-
çàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà ñëåïûõ, êîòîðóþ ìíîãî
ëåò âîçãëàâëÿåò Ëþáîâü Âëà-
äèìèðîâíà Æóêîâà, âñåãäà
ìíîãîëþäíî. Äåñÿòêè ëþäåé ïðèõîäÿò
ñþäà åæåäíåâíî, ÷òîáû ïîîáùàòüñÿ, ïî-
÷èòàòü ïåðèîäè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó, ïîèã-
ðàòü â øàøêè, øàõìàòû, âûÿñíèòü, êòî
ñèëüíåå, áëàãîäàðÿ äåìîêðàòè÷íîìó
âèäó ñïîðòà - àðìðåñòëèíãó…
Âîò, çà ñïåöèàëüíûì ñòîëèêîì ñîñòÿ-
çàþòñÿ Àëåêñàíäð Øèìàí è Äìèòðèé
Ìåçåíöåâ. Îíè, êîíå÷íî, ïðåäñòàâèòåëè
ðàçíûõ ïîêîëåíèé, íî ñ ïîõîæèìè ñóäü-
áàìè. Îáà ñîâñåì ìîëîäûìè íà÷àëè òå-
ðÿòü çðåíèå, ëå÷èëèñü,
ñòðàøíî ïåðåæèâàëè, îäíà-
êî ñóìåëè àäàïòèðîâàòüñÿ.
Íàøëè äåëî ïî äóøå, çàíÿ-
ëèñü ñïîðòîì, çàâåëè ñå-
ìüè, äåòåé, è ñåãîäíÿ äàæå
ïîìîãàþò îêðóæàþùèì, ïî
êðàéíåé ìåðå, ïñèõîëîãè-
÷åñêè - ñâîèì ïîçèòèâíûì ïðèìåðîì.
Â 26 ëåò Àëåêñàíäð Øèìàí ñ äèàã-
íîçîì îñòàòî÷íàÿ ñëåïîòà (îñëîæíåíèå
ïîñëå ãðèïïà) ñî ñëåçàìè óõîäèë èç
áîëüíèöû. Íî ïîääåðæêà æåíû Ãàëèíû,
êîòîðàÿ íå äàâàëà æàëåòü ñåáÿ, à íàïðî-
òèâ, çàñòàâëÿëà èñêàòü ïðèìåíåíèå ñâî-
èì ñèëàì, ñûãðàëà íåìàëóþ ðîëü. Àëåê-
ñàíäð óçíàë, ÷òî â îáëàñòíîå óïðàâëå-
íèå îáùåñòâà ñëåïûõ ïðèøëè íàïðàâëå-
íèÿ â Êèñëîâîäñêóþ øêîëó ìàññàæèñòîâ
è ñ âîîäóøåâëåíèåì ïîåõàë ó÷èòüñÿ. Äâà
ãîäà îí îñâàèâàë íîâóþ ïðîôåññèþ, à
çàòåì, âåðíóâøèñü â Ïåðâîóðàëüñê, áî-
ëåå òð¸õ äåñÿòêîâ ëåò ïðèìåíÿë ïîëó÷åí-
íûå çíàíèÿ, íàâûêè, ñàìîñîâåðøåíñòâî-
âàëñÿ, èçó÷àë ðàçëè÷íûå òåõíèêè è ìå-
Международный день инвалидов направлен на привлечение внимания к проблемам
этих людей, соблюдение их прав, создание условий для развития.
òîäèêè. Ðàáîòàë â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàê-
òîðèè, ïîëèêëèíèêå, ñàëîíå êðàñîòû
«Êîðîíà Óðàëà»…
Êîãäà Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ íàõîäèò-
ñÿ â êðóãó ðîäíûõ, êîòîðûå âñåãäà ãîòî-
âû ïîäñòàâèòü ñâî¸ ïëå÷î, òî, ãëÿäÿ íà
äî÷ü Ëþáó, ñûíà Äìèòðèÿ, âíó÷êó Ñîíþ,
ïîíèìàåò, ÷òî âñ¸ â åãî æèçíè ñîñòîÿ-
ëîñü. Îí âåä¸ò íàñûùåííûé, ïîëíîöåí-
íûé îáðàç æèçíè, ñîîòâåòñòâîâàòü êîòî-
ðîìó ìîæåò äàëåêî íå êàæäûé çðÿ÷èé.
Äëÿ áîéêîãî, ñïîðòèâíîãî, ýíåðãè÷-
íîãî Äìèòðèÿ Ìåçåíöåâà, âûó÷èâøåãî-
ñÿ íà ñâàðùèêà è ãîòîâîãî ê ñëóæáå â
àðìèè, äèàãíîç ñòàë ãðîìîì ñðåäè ÿñ-
íîãî íåáà. Â âîåíêîìàòå ñëó÷àéíî îáíà-
ðóæèëè, ÷òî îäèí ãëàç ïëîõî âèäèò. Ñ
ýòîãî è íà÷àëîñü õîæäåíèå ïî âðà÷àì.
Çðåíèå âñ¸ óõóäøàëîñü, ñäåëàòü íè÷åãî
íå ìîãëè. Ïàðíþ, åù¸ íåäàâíî ãîíÿâøå-
ìó ìÿ÷ íà ñòàäèîíå, ñëîæíî áûëî ñìè-
ðèòüñÿ ñ íåäóãîì. Íî íàäî áûëî êàê-òî
æèòü äàëüøå. Óñòðîèëñÿ ýëåêòðîñëåñà-
ðåì â ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåä-
ïðèÿòèå îáùåñòâà ñëåïûõ, ñòàë ñîáèðàòü
ýëåêòðîòåõíèêó. Â êîíöå 90-õ öåõ çàêðûë-
ñÿ.
È òîãäà ïîääåðæàëè äðóçüÿ – ñòàëè
ïðåäëàãàòü õîòÿ áû âðåìåííóþ ðàáîòó
íà ñòðîèòåëüñòâå. Äåíüãè äîñòàâàëèñü
íåëåãêî: ïðèõîäèëîñü ïîäíèìàòü ãðóçû,
ìåøàòü áåòîí, êëàñòü ðàñòâîð… Íî ïà-
ðåíü ðàäîâàëñÿ âîçìîæíîñòè çàðàáî-
òàòü, ðåàëèçîâàòü ñâîè ñèëû. Âîñåìü ëåò
íàçàä æåíèëñÿ íà Îëüãå, âñêîðå ïîÿâè-
ëàñü äî÷ü Àë¸íà, è æèçíü ïðèîáðåëà íî-
âûé ñìûñë. Äìèòðèé ãîâîðèò, ÷òî âñ¸ äå-
ëàåò ðàäè ñâîèõ äåâî÷åê, êîòîðûõ î÷åíü
ëþáèò.
À âîò îòíîøåíèå áîëüøèíñòâà ê ïðî-
áëåìàì èíâàëèäîâ Ìåçåíöåâà ïîêà íå
ðàäóåò:
– Ëþäè îçàáî÷åíû ñâîèìè ïðîáëåìà-
ìè, âîêðóã íè÷åãî íå âèäÿò, õîòÿ èìåþò
ñòîïðîöåíòíîå çðåíèå. Äóøåâíàÿ ÷¸ð-
ñòâîñòü ñòàëà îäíèì èç ïîðîêîâ. Ðåäêî
êòî ñåãîäíÿ ïîääåðæèò ñòàðóøêó, à òåì
áîëåå ïðîíèêíåòñÿ áîëüþ ìîëîäîãî ÷åëî-
âåêà. Ñàì íå ðàç ïîïàäàë â òàêèå ñèòóà-
öèè. Çàòî ó íàñ â îáùå-
ñòâå ñëåïûõ âñå äðóã äðó-
ãó ïîìîãàþò.
Äìèòðèé ïîääåðæèâà-
åò õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ
ôîðìó - çàíèìàåòñÿ ïëà-
âàíèåì íå òîëüêî â áàñ-
ñåéíå, íî è â âîäî¸ìàõ,
ïðè÷¸ì, çèìîé – â ïðîðóáè. Ó÷àñòâóåò â
ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàëüíûõ òóðíèðàõ äëÿ
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
Õîäèò â òðåíàæ¸ðíûé çàë Äîìà ñïîðòà -
êà÷àåò ìûøöû, çèìîé îáÿçàòåëüíî âñòà-
¸ò íà ëûæè. Îäíî èç äîñòèæåíèé – íûí÷å
â Ðåâäå çàíÿë òðåòüå ìåñòî â îáëàñòíûõ
ñîñòÿçàíèÿõ ïî àðìðåñòëèíãó. Â çàâåðøå-
íèè ñîáåñåäíèê ïîáëàãîäàðèë òðåíåðà è
îðãàíèçàòîðà ñîðåâíîâàíèé ïî ðàçíûì
âèäàì ñïîðòà Âèêòîðà Áîðèñîâè÷à Ãàáè-
ãåðà.
Ýòîò ãîä äëÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ îá-
ùåñòâà ñëåïûõ, â êîòîðîå ñåãîäíÿ âõîäÿò
350 ÷åëîâåê, áûë þáèëåéíûì. Ó îðãàíè-
çàöèè ñ 60-ëåòíåé èñòîðèåé äàâíî ñôîð-
ìèðîâàëèñü òðàäèöèè, ïðîâîäÿòñÿ ìíîãî-
÷èñëåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, åñòü àêòèâèñòû.
Меряются силой Дмитрий Мезенцев и Александр Шиман (слева направо)
По официальным данным, сегодня
в Первоуральске проживает 14,5 тысячи
человек с ограниченными возможностями.
ÍÅÄÓÃ ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÈÂÀÅÒ ÆÈÇÍÜ
îâìåñòíàÿ ðàáîòà â
ñðåäó íà÷àëàñü ñî
çíàêîìñòâà.
– Ñàäèêè ñòðîÿò
òÿæåëî, – ñêàçàë ðó-
êîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè. –
Ïîñòîÿííî èäåò íàðóøåíèå
ïðîåêòîâ. Ìåíÿþòñÿ ñòðîè-
òåëüíûå ìàòåðèàëû, ïîäðÿä-
÷èê ñàìîñòîÿòåëüíî âíîñèò
èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äîêó-
ìåíòàöèþ - çà÷àñòóþ áåç ñî-
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ДОМ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ЗНАЙ НАШИХ! ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ
ÄÅÒÑÀÄÎÂ
Глава администрации городского округа Первоуральск
Алексей Дронов предложил создать из родительского
комитета полноценную общественную комиссию по вводу
в эксплуатацию новых детских садов. Он рекомендовал
дополнить действующий комитет родителями,
всего будет задействовано 15 человек, имеющими
строительное и инженерное образование.
ãëàñîâàíèé ñ àâòîðàìè ïðîåê-
òà è àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.
Î÷åíü ïëîõàÿ ñèòóàöèÿ ñ áëà-
ãîóñòðîéñòâîì òåððèòîðèè
äåòñàäîâ. Ìîÿ ïîçèöèÿ ïðî-
ñòàÿ: íè îäíîãî ñàäèêà íå ïðè-
ìåì ñ íåäîäåëêàìè. Ìû íå
ïîéäåì íà òî, ÷òîáû ñíà÷àëà
çàñåëèòü äåòåé, à çàòåì èõ èç
ñàäîâ âûãîíÿòü, ÷òîáû óñòðà-
íÿòü ñòðîèòåëüíûé áðàê çà
ñ÷¸ò ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
Ïîýòîìó ãëàâà À.Äðîíîâ
ïðèíÿë ðåøåíèå ïðèíèìàòü
îáúåêòû òîëüêî ïðè ïîëíîé
ñòîïðîöåíòíîé ãîòîâíîñòè,
ñîãëàñíî ñòðîèòåëüíî-ñìåò-
íîé äîêóìåíòàöèè. Ðîäèòåëü-
ñêàÿ æå êîìèññèÿ íàìåðåíà
íàïðÿìóþ âçàèìîäåéñòâî-
âàòü ñ óïðàâëåíèåì êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Êàæäûé èç ïðåäñòàâèòå-
ëåé ðîäèòåëüñêîé ýêñïåðòè-
çû áóäåò îòâå÷àòü çà ñâîé
ó÷àñòîê, â êîòîðîì îí êîìïå-
òåíòåí: êòî-òî ïðîâåðèò îáî-
ñíîâàííîñòü ñìåò, êòî-òî êà-
÷åñòâî ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðî-
ìîíòàæíûõ ðàáîò, êòî-òî êà-
÷åñòâî îòäåëêè ïîìåùåíèé,
êòî-òî ãèäðîèçîëÿöèþ ôàñà-
äîâ è êðûø…
Âñêîðå ðîäèòåëè ñ À.Äðî-
íîâûì ïðîâåëè ðåâèçèþ ðå-
êîíñòðóèðîâàííîãî äåòñàäà
íà Âàòóòèíà, 62. Ó îáùå-
ñòâåííîé ýêñïåðòèçû ñðàçó
С
ïîÿâèëîñü äîâîëüíî ìíîãî
âîïðîñîâ ê êà÷åñòâó ðàáîò.
Îòâåòîâ îò ñòðîèòåëåé êî-
ìèññèÿ áóäåò äîáèâàòüñÿ
âìåñòå ñ àäìèíèñòðàöèåé ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Ëþäè ñî-
ãëàñíû ëèøíèé ìåñÿö ïîäîæ-
äàòü îòêðûòèÿ ñàäà âçàìåí íà
ïîëíóþ óâåðåííîñòü â òîì,
÷òî åãî, äåéñòâèòåëüíî, ïîñò-
ðîÿò êà÷åñòâåííî, è äåòÿì â
í¸ì áóäåò êîìôîðòíî.
Ïîñëå ïåðâîé ñîâìåñòíîé
ïðîâåðêè ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè îòïðàâèëñÿ â ïðàâèòåëü-
ñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ãäå ðàññìàòðèâàëàñü ñèòóà-
öèÿ ñ ââîäîì äåòñêèõ ñàäîâ
â ãîðîäàõ Ñðåäíåãî Óðàëà. Â
õîäå ñâîåãî äîêëàäà Àëåêñåé
Äðîíîâ ðàññêàçàë îá èäåå
ïðèâëå÷ü ðîäèòåëüñêèå êîìè-
òåòû ê êîíòðîëþ çà êà÷åñòâîì
ñòðîèòåëüñòâà ñàäîâ. Ýòà
èíèöèàòèâà ïîëó÷èëà ïîä-
äåðæêó.
òîò ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ â ðàì-
êàõ ñîçäàíèÿ Äîìà íîâîé êóëü-
òóðû. Ñ îêòÿáðÿ ðàáîòàåò êèíî-
ëàáîðàòîðèÿ «Êîä ãîðîäà», ñî-
ñòîÿùàÿ èç ìîëîäûõ ëþäåé,
êîòîðûõ çäåñü íàçûâàþò ñòàëêåðàìè.
Äâà ìåñÿöà îíè çàíîâî îòêðûâàëè ãîðîä
äëÿ ñåáÿ è âñåãî ìèðà. Ñ ïîìîùüþ ÿçû-
êà êèíî è ïðåïîäàâàòåëåé ðåáÿòà ñîçäà-
ëè ýìîöèîíàëüíûé, ÷åëîâå÷åñêèé ïîðò-
ðåò Ïåðâîóðàëüñêà.
Â ïðåçåíòàöèè ó÷àñòâîâàëà êóðàòîð,
õóäîæíèê, ïðîäþñåð Àííà Ñåëÿíèíà:
– Â ôèëüì âîøëî 12 ýïèçîäîâ, âñåãî
ñíÿòî ïîðÿäêà 60-òè, íåêîòîðûå åù¸ äî-
äåëûâàþòñÿ. Ïðîèçîø¸ë ñòàðò ïðîåêòà,
äàëüíåéøåå åãî ðàçâèòèå ìîæíî óâèäåòü
â ñåòè íà ñàéòå kino-karta.ru. Òàêèì îá-
ðàçîì, ïðåäñòàâëåíà ïåðâàÿ â ìèðå êè-
íîêàðòà, êîòîðóþ ïðåäñòîèò îáîãàùàòü
íîâûìè òî÷êàìè-ýëåìåíòàìè. Ìåíÿ
ñïðàøèâàþò, ìîæíî ëè æåëàþùèì ïðè-
ñîåäèíèòüñÿ ê ïðîåêòó? Áåçóñëîâíî, âåäü
ïðåñëåäóåòñÿ öåëü, ÷òîáû ñòàëêåðîâ ïî-
ÿâëÿëîñü êàê ìîæíî áîëüøå. Ïîðòðåò
ãîðîäà ôîðìèðóþò íå äåâÿòü ÷åëîâåê,
êîòîðûå ñåé÷àñ â ëàáîðàòîðèè. Íàäåþñü,
â ñëåäóþùåì ãîäó îðãàíèçàòîðû è ïàðò-
í¸ðû âíîâü äàäóò èìïóëüñ äëÿ ðàçâèòèÿ.
Ðåæèññåð, ïðåçèäåíò Ãèëüäèè íåèã-
ðîâîãî êèíî è ÒÂ Ðîññèè Åâãåíèé Ãðèãî-
ðüåâ:
– Ñ÷èòàþ, äàííûé ýêñïåðèìåíò ñ ñà-
ìîãî íà÷àëà áûë îáðå÷¸í íà óñïåõ, ïî-
ñêîëüêó îòáîð ñòàëêåðîâ îñóùåñòâëÿëñÿ
ïî âàæíåéøåìó êðèòåðèþ – çàèíòåðåñî-
âàííîñòü. Ðåáÿòà ïðè ïîäãîòîâêå ñþæå-
òîâ ñäåëàëè ñåðü¸çíûé ðûâîê â ðàçâè-
òèè. Ìû – ïðåïîäàâàòåëè ïîðàæåíû ñêî-
ðîñòüþ, ñ êîòîðîé îíè îáó÷àëèñü, èõ ñïî-
ñîáíîñòÿìè. Íå ïîæàëåëè, ÷òî ïðåäîñ-
òàâèëè âîñïèòàííèêàì ñâîáîäó âûáîðà
ãåðîåâ è òåì. Íà ýêðàíå - ðàçíîîáðàç-
íûå ñþæåòû î ìåõàòðîíèêå-ñòóäåíòå ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà, ïîæàðíûõ,
õóäîæíèêàõ, ìóçûêàíòàõ, ó÷àñòíèêàõ âå-
÷¸ðîê Äîìà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, èãðî-
êàõ â ãîðîäêè… È ýòîò ôèëüì íå «çàöå-
ìåíòèðîâàí», îí «æèâîé» è ïðåäñòîèò ïî-
ñòîÿííî åãî îáíîâëÿòü ïðè óñëîâèè, ÷òî
íàéä¸òñÿ ìåñòî äëÿ ðàáîòû êèíîøíèêîâ.
Àâòîðàì óäàëîñü ïåðåäàòü áîëü ïî-
æàðíîãî, ó êîòîðîãî íà ðóêàõ ïîãèá ðå-
á¸íîê, íàäûøàâøèñü óãàðíîãî ãàçà, áåç-
íàä¸ãó æèòåëåé áàðàêîâ Äèíàñà, íåïðî-
ÊÈÍÎÃÎÐÎÄ: 12 ÑÞÆÅÒÎÂ
ñòóþ æèçíü îòöà-îäèíî÷êè, âîñïèòûâàþ-
ùåãî 7-ëåòíþþ äî÷ü, âëþáë¸ííîñòü ìî-
ëîäûõ õóäîæíèêîâ… Âñ¸ ýòî âîëíóåò, çàò-
ðàãèâàåò çà ñåðäöå, âûçûâàåò îòâåòíûå
÷óâñòâà.
Êóðàòîðû ëàáîðàòîðèè «Êîä ãîðîäà»
îòìåòèëè, ÷òî ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ Ìèíè-
ñòåðñòâîì êóëüòóðû Ðîññèè ïðè ïîääåð-
æêå ðåãèîíàëüíûõ âëàñòíûõ ñòðóêòóð.
Âûðàçèëè áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü ñîöè-
àëüíîìó ïàðòí¸ðó - Íîâîòðóáíîìó çàâî-
äó: çàíÿòèÿ ïðîõîäèëè, ðàáîòà êèïåëà íà
áàçå Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà êîìïàíèè
×ÒÏÇ.
Ïîñëå ôèëüìà ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð
ìåæäó åãî ñîçäàòåëÿìè è çðèòåëÿìè.
Ñòàëêåðû ðàññêàçàëè îá ó÷àñòèè â ïðî-
åêòå. Íàïðèìåð, Àíäðåé Âåòîøêèí, ñíÿâ-
øèé íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ ýïèçîäîâ, ïîä-
÷åðêíóë: «Ìíîãîå îòêðûë äëÿ ñåáÿ. Òâîð-
÷åñêèé ïðîöåññ çàõëåñòíóë. Èíòåðåñ ïî-
äîãðåâàëè ïðåïîäàâàòåëè, êîòîðûå ïîìî-
ãàëè, íî íè÷åãî íå íàâÿçûâàëè».
Ïîäåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè è ïðè-
øåäøèå íà êèíîñåàíñ ëþäè, êñòàòè, â òîì
÷èñëå - ãåðîè ñþæåòîâ. Îòìå÷àëîñü: òà-
êîé èñòîðèè Ïåðâîóðàëüñêà, êàê â óâèäåí-
íûõ êàäðàõ – ïðåæäå, êîíå÷íî æå, íå
áûëî. Êàðòèíà çàñòàâëÿåò áîëåå ïðè-
В первый день зимы в кинотеатре
«Восход» состоялась премьера -
презентация документального фильма
о Первоуральске.
ñòàëüíî âãëÿäåòüñÿ è ïðîïóñòèòü ÷åðåç
ñåáÿ òî, ÷òî ïðåæäå íå çàìå÷àëè. Ñëî-
âîì, ñþæåòû, ñîçäàííûå þíûìè àâòîðà-
ìè ñ ïîìîùüþ êèíîèñêóññòâà, êîòîðûì
îíè òîëüêî ó÷àòñÿ îâëàäåâàòü, âûçâàëè
ñèëüíûå ýìîöèè. Ìíåíèå âåòåðàíà Âà-
ñèëèÿ Ïåòðîâè÷à Òàòàð÷åíêîâà:
– Ôèëüì ïîíðàâèëñÿ, çàòðîíóë äóøó.
Íå÷àñòî ñåãîäíÿ ïîïóëÿðèçèðóþò ãîðî-
äîøíûé ñïîðò, ãîâîðÿò î åãî ïðåäàííûõ,
óâëå÷¸ííûõ ó÷àñòíèêàõ. Ñàì ÿ áîëåå ïî-
ëóâåêà òðåíèðóþñü, ïîääåðæèâàþ ôîð-
ìó, âûñòóïàþ â ñîðåâíîâàíèÿõ. Íàäåþñü,
ðàçãîâîð î ñåêöèè ïðèâëå÷¸ò â íàøè
ðÿäû ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîëå-
íèÿ.
Äàëåå îðãàíèçàòîðû íàïîìíèëè:
ïðîåêò íàöåëåí íà ðàñïðîñòðàíåíèå çíà-
íèé è ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé â ñôåðå
êóëüòóðû, à òàêæå ñîçäàíèå ñðåäû, áëà-
ãîïðèÿòíîé äëÿ òâîð÷åñòâà è ñàìîðåà-
ëèçàöèè ìîëîä¸æè. Äî çàâåðøåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà ÄÍÊ çàïëàíèðîâàíà îá-
øèðíàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé: âûñ-
òàâêè, ôåñòèâàëè, ëåêöèè, ñåìèíàðû. Â
íèõ ïðèìóò ó÷àñòèå ðîññèéñêèå è ìèðî-
âûå çâåçäû: õóäîæíèêè, àðõèòåêòîðû,
ñêóëüïòîðû, àðòèñòû, ðåæèññ¸ðû, ó÷å-
íûå.
Сталкеры Ирина Обухова, Анна Шабинская, Андрей Ветошкин, Наталья Воронцова,
Анна Моськина (слева направо)
Э
ИГОРЬ КОВПАК - ЧЕЛОВЕК ГОДА
Â ïîñëåäíþþ íåäåëþ
íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
ïðåìèé
«×åëîâåê ãîäà-2013».
Ýêñïåðòû áèçíåñ-ñîîá-
ùåñòâà Åêàòåðèíáóðãà îïðå-
äåëèëè ïîáåäèòåëåé åæå-
ãîäíîé ïðåìèè. Îíà âðó÷à-
åòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì êîìïà-
íèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå
íà ðàçâèòèå îòðàñëè, âíå-
äðÿþò èííîâàöèîííûå òåõ-
íîëîãè, à òàêæå ïîääåðæèâà-
þò ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå ïðîåêòû ãîðîäà è ðåãèîíà.
Ýòî ÷åòâåðòàÿ åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ. Îíà áûëà óòâåðæäå-
íà ðåäàêöèåé æóðíàëà «Äåëîâîé êâàðòàë» â 2010 ãîäó. Â
òå÷åíèå òð¸õ ëåò áûëî îòìå÷åíî áîëåå 40 ÷åëîâåê – áèç-
íåñìåíû, ïîëèòèêè, äåÿòåëè êóëüòóðû.
Ïðåìèÿ «×åëîâåê ãîäà» íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò
ÿâëÿåòñÿ ÿðêèì è çíà÷èìûì ñîáûòèåì äëÿ óðàëüñêîãî áèç-
íåñà. Ýòî ïî÷¸òíî íå òîëüêî äëÿ ó÷àñòíèêîâ, íî è äëÿ âñåõ,
êòî ãîëîñóåò çà ïîáåäèòåëåé Ïðåìèè.
Ïðè âûáîðå ãëàâíîãî ãåðîÿ ó÷èòûâàëàñü ñîâîêóïíîñòü
çàñëóã – äëÿ ðàçâèòèÿ öåëîé îòðàñëè áèçíåñà. È êðóïíûå
ñîáûòèÿ ïîñëåäíåãî ãîäà, ñâÿçàííûå ñ åãî ïåðñîíîé.
Â 2013 ãîäó â êàæäîé èç 12-òè íîìèíàöèé áûëî äî 9
÷åëîâåê. Ïðàâî îïðåäåëèòü ëàóðåàòà ãëàâíîé íîìèíàöèè
«×åëîâåê ãîäà» òðàäèöèîííî îñòàâëÿåò çà ñîáîé ðåäàêöèÿ
æóðíàëà «ÄÊ».
Ïî åãî âåðñèè ïîáåäèòåëåì ñòàë Èãîðü Êîâïàê, ïðåçè-
äåíò Ãðóïïû êîìïàíèé «Êèðîâñêèé».
Âåñíîé ýòîãî ãîäà Èãîðü Êîâïàê ñëîæèë ïîëíîìî÷èÿ
äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè è âåðíóëñÿ â áèçíåñ. Ïî åãî ñëîâàì, îí ðåøèë çàíÿòüñÿ
òåì, ÷òî ëó÷øå âñåãî óìååò – ïðîäóêòîâûì ðèòåéëîì. Óæå ê
ëåòó â òîðãîâîé ñåòè «Êèðîâñêèé» äîáàâèëîñü 19 ìàãàçè-
íîâ, êóïëåííûõ è ïîñòðîåííûõ â Åêàòåðèíáóðãå, Ïåðâîóðàëü-
ñêå, Íîâîóðàëüñêå, Àðàìèëå è Ðåôòèíñêîì. Â òîì ÷èñëå -
12 «Êóïöîâ». Ñåé÷àñ êîìïàíèÿ ñòðîèò ñóïåðìàðêåòû ïëî-
ùàäüþ áîëåå 1000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
Â èþëå 2013 ãîäà Èãîðü Êîâïàê âòîðîé ðàç ïîäðÿä ñòàë
ëó÷øèì íàëîãîïëàòåëüùèêîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè êàê
ôèçè÷åñêîå ëèöî. Ãëàâíóþ ïðåìèþ âðó÷àëà ãëàâíûé ðåäàê-
òîð æóðíàëà «Äåëîâîé êâàðòàë» Òàòüÿíà Àïðåëüñêàÿ.
Â îòâåòíîì ñëîâå Èãîðü Êîâïàê ñêàçàë: «Ìû âèäèì, ÷òî
íàñ öåíÿò, ÷òî íàñ îòìå÷àþò, ìû âèäèì è íàäååìñÿ, ÷òî
âëàñòü ïîâåðí¸òñÿ ëèöîì ê íàì è áóäåò ïîääåðæèâàòü òåõ,
êòî ëþáèò Ðîññèþ, òåõ, êòî ðàáîòàåò íà áëàãî æèòåëåé Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè».
ВЫСТАВКА
ДЛЯ ДУШИ ВЕСЕЛЬЕ
Â ÄÊ ìåòàëëóðãîâ 10–20 äåêàáðÿ áóäåò ïðîõîäèòü
âûñòàâêà ðóêîäåëèÿ ïåðâîóðàëüñêèõ ìàñòåðèö.
Ê ó÷àñòèþ ïðèíèìàþòñÿ ðàáîòû, âûïîëíåííûå â òåõíè-
êå: âûøèâêà êðåñòèêîì;  âûøèâêà áèñåðîì; âûøèâêà ëåí-
òàìè; âûøèâêà ãëàäüþ (â òîì ÷èñëå ÿêîáèíñêîé); âÿçàíèå;
ïëåíèå; øèòüå è ìíîãîå äðóãèå.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8-953-38-87-117.
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ
Òîðãîâàÿ ñåòü «Êèðîâñêèé» óñïåøíî ðàáîòàåò íà
ðûíêå 26 ëåò.
23 îêòÿáðÿ 1987 ãîäà îòêðûëñÿ ïåðâûé óíèâåð-
ñàì «Êèðîâñêèé».
Ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ èì ðóêîâîäèò
Èãîðü Èâàíîâè÷ Êîâïàê.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ «Êè-
ðîâñêèé» íàñ÷èòûâàåò 156 ìàãàçèíîâ â 21-ì ãîðîäå
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
220 òûñÿ÷ ïîêóïîê ñîâåðøàåòñÿ åæåäíåâíî â ñåòè
ñóïåðìàðêåòîâ «Êèðîâñêèé».
×èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â Ãðóï-
ïå êîìïàíèé «Êèðîâñêèé», îêîëî 11 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Çà 2012 ãîä òîâàðîîáîðîò ïðåâûñèë 18, 4 ìëðä.
ðóáëåé.
Â 2012 â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé ïåðå÷èñëåíî îêî-
ëî 1,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé íàëîãîâ.
210000 ïåíñèîíåðîâ è âåòåðàíîâ ïîêóïàþò ïðî-
äóêòû â ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ «Êèðîâñêèé» ñî ñêèä-
êîé 5 ïðîöåíòîâ.
Øåñòü ïîñëåäíèõ ëåò Ãðóïïà êîìïàíèé âõîäèò â
ðåéòèíã 200-ò êðóïíåéøèõ ÷àñòíûõ êîìïàíèé Ðîñ-
ñèè ïî âåðñèè æóðíàëà «FORBES».
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 36 äåêàáðÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
Ю
РЫНОК
ТРУБЫ С УНИКАЛЬНЫМ
ПОКРЫТИЕМ МУФТ
Íîâîòðóáíûé çàâîä îòãðóçèë â àäðåñ «Áàøíåôòè»
ïåðâóþ ïàðòèþ îáñàäíûõ òðóá ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñàìîñìàçûâàþùåãî ôòîð-ïîëèìåðíîãî ïîêðûòèÿ
ðåçüáû ìóôòû «Ìàîê-ïëàóí», ïîçâîëÿþùåãî
îáåñïå÷èòü êîìïëåêñ àíòèçàäèðíûõ
è ãåðìåòèçèðóþùèõ ñâîéñòâ.
Îáùèé îáú¸ì ïîñòàâêè – 1039 òîíí.
– Äàííûé çàêàç áûë íå ïðîñòûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ëîãèñ-
òèêè è âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè. Ìóô-
òû ïðîèçâîäñòâà ÏÍÒÇ ìû îòïðàâëÿëè íà òàãàíðîãñêîå ïðåä-
ïðèÿòèå «Ïîëèìåð-Ñåðâèñ», êîòîðîå ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà
íàíåñåíèè ïîêðûòèÿ «Ìàîê-ïëàóí», - êîììåíòèðóåò ðóêî-
âîäèòåëü ïðîåêòà «Òðóáû ñ ïîâûøåííîé ýêñïëóàòàöèîííîé
íàäåæíîñòüþ» ãðóïïû ×ÒÏÇ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâ. – Çàòåì
ìóôòû âîçâðàùàëè íà çàâîä, ãäå èõ ñâèí÷èâàëè ñ îáñàäíû-
ìè òðóáàìè è â ñîáðàííîì âèäå îòïðàâëÿëè ïîòðåáèòåëþ.
Òåõíîëîãèÿ ÷èñòîãî ñâèí÷èâàíèÿ íà îñíîâå ïîêðûòèÿ
ðåçüáû ìóôò «Ìàîê-ïëàóí» ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîé äëÿ ìèðî-
âîé íåôòåïðîìûñëîâîé ïðàêòèêè. Äàííûé ñïîñîá ïîçâîëÿ-
åò ðåøèòü íåñêîëüêî çàäà÷: ãàðàíòèðóåò ïîâûøåííóþ ãåð-
ìåòè÷íîñòü ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé îáñàäíûõ òðóá ïîñëå
ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è ïîçâîëÿåò ìíîãîêðàòíî ñâèí-
÷èâàòü ìóôòû áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ â
ïðîìûñëîâûõ óñëîâèÿõ.
íûì ïåðâî-
óðàëüöàì äà-
ðèò ýòè íåî-
áûêíîâåííûå
âñòðå÷è ñ ïðå-
êðàñíûì ãðóïïà ×ÒÏÇ ïðè
ïîääåðæêå Ãóáåðíàòîðîâ ×å-
ëÿáèíñêîé è Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòåé.
– Ìû ïðîâîäèì ôåñòèâàëü
ñ 2003 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ íà
ñêàçêàõ «Ñíåæíîñòè» âûðîñëî
öåëîå ïîêîëåíèå ðåáÿò, óìå-
þùèõ öåíèòü ïðåêðàñíîå.
Ïðåäíîâîãîäíèå âîëøåáíûå
èñòîðèè óâèäåëè ïîðÿäêà 100
òûñÿ÷ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê
– ýòî äåòè òðóáíèêîâ, ó÷àùè-
åñÿ ïîäøåôíûõ øêîë è ñàäè-
êîâ, âîñïèòàííèêè äåòñêèõ
äîìîâ, èíòåðíàòîâ. Ìû ñòàðà-
åìñÿ, ÷òîáû êàê ìîæíî áîëü-
øå ðåáÿòíè ïîáûâàëî íà ñïåê-
òàêëÿõ, ïîòîìó ÷òî «Ñíåæ-
íîñòü» ó÷èò äîáðîòå, ÷åñòíîñ-
òè è ñïðàâåäëèâîñòè, äàðèò
òåïëî, âíèìàíèå è çàáîòó
âçðîñëûõ, - ñêàçàë ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ
Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ.
Ïîïðèâåòñòâîâàëà ìà-
ëåíüêèõ ãîðîæàí êóðàòîð ôå-
ñòèâàëÿ Îëüãà Ñòåáóíîâà:
– Íûí÷å ñòàâøàÿ òðàäèöè-
îííîé «Ñíåæíîñòü» íà÷àëàñü
èìåííî â Ïåðâîóðàëüñêå.
Âïåðâûå çäåñü â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ïðîéä¸ò 10 ôàíòàñòè÷åñ-
êèõ ñïåêòàêëåé. Ñëàäêèé ïî-
äàðîê ïîäãîòîâëåí òîæå íåî-
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÏÎÄÀÐÊÈ
ÎÒ «ÑÍÅÆÍÎÑÒÈ»
Официальное открытие XI детского благотворительного
фестиваля группы ЧТПЗ «Снежность» пройдёт
в Челябинске 6 декабря. Но уже накануне, 5-го,
предновогодний театральный праздник трубников
стартовал в городе-спутнике фестиваля, Первоуральске.
áûêíîâåííûé – â ôîðìå
ñêðèïêè, ïîñêîëüêó îáùåé òå-
ìîé ìþçèêëîâ ñòàëà «Ìóçûêà
òåàòðà».
– Äîðîãèå þíûå çðèòåëè,
èìåííî ñåãîäíÿ âû ñòàëè òå-
àòðàëàìè, ïîòîìó ÷òî èìåííî
ñåãîäíÿ âû ïîïîëíèëè ÷èñëî
òåõ äåòåé, êîìó ïîñ÷àñòëèâè-
ëîñü óâèäåòü çàìå÷àòåëüíûå
ñïåêòàêëè, êîòîðûå ïðèâåç ê
âàì Ïåðâîóðàëüñêèé íîâî-
òðóáíûé çàâîä, – ñêàçàë, îá-
ðàòèâøèñü ñî ñöåíû äâîðöà
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ê ãîñ-
òÿì «Ñíåæíîñòè», çàìåñòè-
òåëü Ìèíèñòðà êóëüòóðû
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Îëåã
Ãóáêèí. – ß õîòåë áû ïîïðè-
âåòñòâîâàòü íàøèõ çàìå÷à-
òåëüíûõ âîëøåáíèêîâ-òðóáíè-
êîâ, òåõ, áëàãîäàðÿ êîìó ñî-
ñòîÿëñÿ ýòîé ôåñòèâàëü, è ïî-
æåëàòü âñåì â ïðåääâåðèè íî-
âîãîäíåãî ïðàçäíèêà âîëøåá-
íîãî è ñêàçî÷íîãî íàñòðîåíèÿ.
Òûñÿ÷è ðåáÿò åæåãîäíî ñ
íåòåðïåíèåì æäóò âñòðå÷è ñ
ëþáèìûìè ãåðîÿìè â ïîñòà-
íîâêàõ ëó÷øèõ òåàòðîâ ñòðà-
íû. Ýòîò ôåñòèâàëü îòëè÷àåò-
ñÿ ìóçûêàëüíîñòüþ è áîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ
– àæ 12 òåàòðàëüíûõ êîëëåê-
òèâîâ èç Ìîñêâû, Åêàòåðèí-
áóðãà, ×åëÿáèíñêà, Êàçàíè,
Óôû, Òþìåíè, êîòîðûå ïðåä-
ñòàâÿò çðåëèùíûå ïîñòàíîâ-
êè, â êàæäîé çàäåéñòâîâàíî îò
35 äî 50 àðòèñòîâ.
Îòêðûëñÿ òåàòðàëüíûé
ìàðàôîí ñïåêòàêëåì «Ëóêî-
ìîðüå» Ìîñêîâñêîãî ïðîäþ-
ñåðñêîãî öåíòðà «Òðèóìô».
Çðèòåëüíûé çàë áûë ïîëîí.
Çàòàèâ äûõàíèå, ñëåäèëè çà
äèíàìè÷íûì äåéñòâèåì íå
òîëüêî äåòè, íî è èõ ðîäèòå-
ëè. Çàõâàòûâàþùèé ñþæåò,
ñïåöýôôåêòû, îáú¸ìíûå äå-
êîðàöèè, ÿðêèå êîñòþìû, ìó-
çûêà, òàíöû ñäåëàëè ïðåä-
ñòàâëåíèå çàïîìíèâøèìñÿ.
Íà ñöåíå ïðîèñõîäèëà áîðü-
áà ñî çëîì: Êîùåé Áåññìåðò-
íûé, Áàáà ßãà, Ëåøèé ïðîòè-
âîñòîÿëè ïðåäâîäèòåëþ ñêà-
çî÷íîé ñòðàíû Ëóêîìîðüå Áî-
ðîâèêó è åãî ïîìîùíèêàì -
Âàñèëèñå Ïðåêðàñíîé, Åëåíå
Ïðåìóäðîé, Èâàíó Öàðåâè÷ó,
Êîðîëåâè÷ó Åëèñåþ… Ïîáå-
äèëî, êîíå÷íî æå, äîáðî, à
äåòè àïëîäèñìåíòàìè ïîä-
äåðæèâàëè è ïðèâåòñòâîâàëè
ýòó ïîáåäó.
Åæåãîäíî ðàáîòíèêè äâîð-
ÑÞÐÏÐÈÇ
«ÑÍÅÆÍÎÑÒÈ»
öà äåëàþò âñ¸ âîçìîæíîå,
÷òîáû äåòÿì è âçðîñëûì áûëî
êîìôîðòíî íà ïðàçäíèêå. Â
îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå ïî-
ìîãàþò è àêòèâèñòû êëóáà âå-
òåðàíîâ Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà. Íà ýòîò ðàç çàäåéñòâîâà-
íû â àíèìàöèè – èãðàõ è õî-
ðîâîäàõ âîêðóã ¨ ëî÷êè - äåòñ-
êàÿ òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Ïðå-
ìüåð» è âîêàëèñòû ìóçûêàëü-
íîãî êîëëåêòèâà «Ñþðïðèç».
Â òîðæåñòâåííîì îòêðû-
òèè ôåñòèâàëÿ â ×åëÿáèíñêå,
ïðèìåò ó÷àñòèå íàðîäíûé àð-
òèñò Ðîññèè, ðåæèññåð-ïîñòà-
íîâùèê è âåäóùèé àêòåð Ìîñ-
êîâñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òå-
àòðà ñàòèðû Þðèé Âàñèëüåâ.
Â Àëüìåòüåâñêå, êîòîðûé ñ
2011 ãîäà ÿâëÿåòñÿ ãîðîäîì-
ñïóòíèêîì ôåñòèâàëÿ òðóáíè-
êîâ, ïðîäîëæèòñÿ ïðèóðî÷åí-
íàÿ ê íîâîãîäíåìó ïðàçäíèêó
òðàäèöèîííàÿ âûñòàâêà äåòñ-
êèõ ðàáîò «Ìû æä¸ì «Ñíåæ-
íîñòü!».
В нашем городе
программа
фестиваля
увеличена
на два дня -
специально
для 2,3 тысячи
детей работников
бюджетной сферы
дополнительно
будет организовано
четыре спектакля.
СОТРУДНИЧЕСТВО
МОСТ «СЕВЕРСТАЛЬ» – ЧТПЗ
Íà ×åðåïîâåöêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîìáèíàòå
ñîñòîÿëñÿ 15-é êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ãðóïïû ×ÒÏÇ
è êîìïàíèè ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü», íà êîòîðîì ñòîðîíû
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñòðàòåãè÷åñêîì
ñîòðóäíè÷åñòâå äî 2015 ãîäà.
Ïàðòíåðû äîãîâîðèëèñü ðàçâèâàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ,
öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ÷åëÿáèíñêîãî çàâîäà
âûñîêîêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèåé ñåâåðÿí äëÿ ïðîèçâîäñòâà
òðóá. Ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîãðàììà òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà, â ðàìêàõ êîòîðîé áóäóò ðåøàòüñÿ âñå òåõíè÷åñêèå
âîïðîñû ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé
è èíñòèòóòîâ.
×ÒÏÇ è «Ñåâåðñòàëü» óæå ðåàëèçóþò ñîâìåñòíûé êðîññ-
ôóíêöèîíàëüíûé ïðîåêò «Ñîçäàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ïðîöåññîì ïîñòàâîê», ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè êîòîðîãî áûëè
ïîäâåäåíû íà êîîðäèíàöèîííîì ñîâåòå. Îòìå÷åíî, ÷òî ñî-
êðàòèëîñü âðåìÿ ðàáîòû ñ çàÿâêàìè è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ôîðìèðîâàíèÿ ñïåöèôèêàöèé. Ñðîê âûïîëíåíèÿ çàêàçà ñ
ó÷¸òîì äîñòàâêè ÷åðåïîâåöêîãî ìåòàëëîïðîêàòà íà Þæíûé
Óðàë ñîêðàòèëñÿ â ñðåäíåì ñ 45 äî 36 äíåé.
– Áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíîãî êðîññ-ôóíêöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà, ìû íàìåðåíû ñîçäàòü äëÿ íàøåé êîìïà-
íèè äîïîëíèòåëüíîå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî, êîòîðîå
âêëþ÷àåò â ñåáÿ öåëûé êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âñåãî ïðîöåññà ïîñòàâîê, - ïðî-
êîììåíòèðîâàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð äèâèçèîíà «Ñåâåð-
ñòàëü Ðîññèéñêàÿ Ñòàëü» Ñåðãåé Òîðîïîâ.
– Îòìå÷ó ãèáêîñòü è êîíñòðóêòèâíîñòü íàøèõ âçàèìîîò-
íîøåíèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò äîñòèãàòü õîðîøèõ ïîêàçàòå-
ëåé. Ñîòðóäíè÷åñòâî ðàçâèâàåòñÿ íå òîëüêî â ñôåðå êîì-
ìåð÷åñêèõ âîïðîñîâ, òàêæå ýôôåêòèâíî ðàáîòàåò ãðóïïà ïî
òåõíè÷åñêîìó ñîïðîâîæäåíèþ. Êðîìå òîãî, íà êîîðäèíàöè-
îííîì ñîâåòå áûëè âíåñåíû ïðåäëîæåíèÿ, çàòðàãèâàþùèå
ñôåðó ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è ïðîöåññû â ëîãè-
ñòèêå. Óâåðåí, ðåàëèçàöèÿ ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ ñäåëàåò ïàðò-
íåðñòâî ×ÒÏÇ – «Ñåâåðñòàëü» åù¸ áîëåå ýôôåêòèâíûì, -
îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ ßðîñëàâ
Æäàíü.
Ñëåäóþùèé êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ñîñòîèòñÿ â 2014
ãîäó â ×åëÿáèíñêå, íà ïëîùàäêå ×ÒÏÇ.
Куратор фестиваля Ольга Стебунова
и заместитель министра культуры Олег Губкин
ðàçäíèê «Ìû – âìåñòå!» ñîáðàë
âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóð-
ãîâ îãðîìíóþ àðìèþ ïîêëîííè-
êîâ ðóññêîãî õîêêåÿ – îò ìàëü-
÷èøåê äâîðîâûõ êëóáîâ äî âû-
äàþùèõñÿ óðàëüñêèõ ìàñòåðîâ ìèðîâîãî
óðîâíÿ. Ïðèñóòñòâîâàëè òàêæå âèöå-ïðå-
çèäåíò Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîñ-
ñèè, õîêêåéíûå ôóíêöèîíåðû èç ðàçíûõ
ãîðîäîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ïîëèòè-
êè, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé, ñïîíñîðû,
â ïîëíîì ñîñòàâå êîìàíäû «Óðàëüñêèé
òðóáíèê», «ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñê» è, êîíå÷íî,
– áîëåëüùèêè-öåíèòåëè óäàëîé èãðû.
Î òðàäèöèÿõ ðàçâèòèÿ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì
â íàøåì ðåãèîíå, î âçàèìîäåéñòâèè
øêîë, öåíòðîâ, êîìàíä, î ñåãîäíÿøíèõ
ïðîáëåìàõ ïîïóëÿðíîãî íà Óðàëå âèäà
ñïîðòà èñêðåííå, çàèíòåðåñîâàííî ãîâî-
ðèëè â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ óï-
ðàâëÿþùèé Çàïàäíûì îêðóãîì
Â.Âîëüô, êîðîëü áåíäè ÕÕ âåêà
Í.Äóðàêîâ, ìàñòåð ñïîðòà òðå-
íåð «Òðóáíèêà» Â. ×åðìíûõ,
âîñïèòàííèê ïåðâîóðàëüñêîãî
õîêêåÿ çàñëóæåííûé ìàñòåð
ñïîðòà À.Ñèâêîâ, çàìåñòèòåëü
îáëàñòíîãî ìèíèñòðà ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëî-
ä¸æíîé ïîëèòèêè Â.Êîðîòêèõ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ ÎÀÎ «Äèíóð» Å.Ãðèøïóí,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê Í.Êîçëîâ. Áëàãîäàðÿ
áîëüøîé, ñîâìåñòíî ïðîâîäè-
ìîé ðàáîòå, óäà¸òñÿ ïðåîäîëå-
âàòü âîçíèêàþùèå òðóäíîñòè è
ñîõðàíÿòü íà Óðàëå òàê ëþáè-
ìûé íàñåëåíèåì, îñîáåííî ìî-
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ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 3252. Òèðàæ 3090.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«ОБРАТНАЯ» СТАБИЛЬНОСТЬ
Â î÷åðåäíîì òóðå ïåðâåíñòâà â äîìàøíåì ìàò÷å
ïðîòèâ êðàñíîãîðñêîãî «Çîðêîãî»
íàø «Óðàëüñêèé òðóáíèê» äîáèëñÿ íàèâûñøåé
â ýòîì ñåçîíå ðåçóëüòàòèâíîñòè – çàáèë 5 ìÿ÷åé.
Îäíàêî äëÿ ïîáåäû ýòîãî îêàçàëîñü íåäîñòàòî÷íî.
Õîòÿ ó ïîäìîñêîâíîé êîìàíäû íà ïîëå âûøåë íå îïòè-
ìàëüíûé ñîñòàâ, îíà íà÷àëà âñòðå÷ó ïî-õîçÿéñêè: íà âòî-
ðîé è ÷åòâ¸ðòîé ìèíóòàõ ïðîâåëà ïðèñòðåëêó ïîñëå óãëî-
âûõ, à íà ïÿòîé è øåñòîé çàáèëà äâà ìÿ÷à ïðè ïîïóñòè-
òåëüñòâå èãðîêîâ îáîðîíû. Ïðàâäà, âñêîðå èãðà âûðîâíÿ-
ëàñü è íàìåòèëñÿ äàæå íåêîòîðûé ïåðåâåñ ïåðâîóðàëüöåâ.
Àêòèâíîñòü À.Ãîëèòàðîâà ïðèâåëà ê 12- ìåòðîâîìó, íî
Ä.×åðíûõ ïðîìàçàë ñ «òî÷êè». Âðåìÿ ñïóñòÿ íàø íîâîñè-
áèðñêèé íîâè÷îê ñ ãîëåâîé ôàìèëèåé (íà ôîòî - ñ ìÿ÷îì)
óñïåøíî àññèñòèðîâàë ñâîåìó çåìëÿêó À.Ñòàðûõ – 1:2. Óâû,
ãîñòè áûñòðî âîññòàíîâèëè ðàçðûâ, ðàçûãðàâ ñâîáîäíûé.
Îáîðîíà ïðåäîñòàâèëà ïîëíóþ ñâîáîäó ýêñ-ïåðâîóðàëüöó
À.Ìèðãàçîâó, îãîð÷èâøåìó ðîäíîé êëóá. Ïðåæäå ýòî ÷àñ-
òî óäàâàëîñü äðóãîìó íàøåìó âîñïèòàííèêó Ï.Öûãàíåíêî,
ó êîòîðîãî ïðèöåë â ýòîò âå÷åð îêàçàëñÿ ñáèòûì.
П
ÝÑÒÀÔÅÒÀ
ÞÁÈËÅÉÍÛÕ
ÂÑÒÐÅ×
В нынешнем зимнем сезоне отмечается 100-летие
создания отечественной Федерации хоккея с мячом.
В рамках этого юбилея - вслед за Хабаровском,
Архангельском и Кировым – торжественное мероприятие
состоялось и в Первоуральске.
ëîä¸æüþ, ðóññêèé
õîêêåé.
Çà âêëàä â ðàç-
âèòèå è ïðîïàãàíäó
èãðû íàãðàäàìè
ÔÕÌÐ áûëè îòìå-
÷åíû äåòñêî-þíî-
øåñêèå øêîëû Êàð-
ïèíñêà, Êðàñíîòó-
ðüèíñêà, Åêàòåðèí-
áóðãà, Ïåðâîóðàëü-
ñêà, à òàêæå òðåíå-
ðû, îðãàíèçàòîðû,
ýíòóçèàñòû èç
Ñðåäíåóðàëüñêà,
Íèæíåé Òóðû, Áîã-
äàíîâè÷à, Íèæíåãî
Òàãèëà. Ïåðñîíàëü-
íî Ïî÷¸òíûå çíàêè
Íåêîòîðûå ëþáèòåëè ñïîðòà
- è íå òîëüêî îíè - íûíåøíèé þáè-
ëåé Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì
îøèáî÷íî ïðèíèìàþò çà «âîç-
ðàñò» èãðû â Ðîññèè. Íà ñàìîì
äåëå, íà÷àëî ðàçâèòèÿ ðóññêîãî
õîêêåÿ äàòèðóåòñÿ 1898 ãîäîì –
òî åñòü, åìó ñåé÷àñ 115 ëåò.
В зале было тесно, как на стадионе
Николай Дураков даёт автографы
юным хоккеистам дворового клуба «Кристалл»
Главный тренер «Уральского трубника» Алексей Жеребков
получает награду из рук вице-президента
Федерации хоккея с мячом России Валерия Мозгова
ìÿòü ñâåðäëîâñêèõ è ïåðâî-
óðàëüñêèõ «ðóñà÷åé». Áûë ñïå-
öèàëüíî ïîäãîòîâëåí âèäåîðî-
ëèê ñ ôàìèëèÿìè ñëàâíûõ ìàñ-
òåðîâ, óøåäøèõ èç æèçíè.
Þíûå õîêêåèñòû «Òðóáíèêà»
âîçëîæèëè öâåòû ïåðåä ýêðà-
íîì.
Îðãàíèçàòîðû îòûñêàëè â
àðõèâàõ è ïîêàçàëè äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì Á.Ãàëàíòåðà
«Ïîñëåäíèå èãðû», â êîòîðîì,
íàðÿäó ñ äðóãèìè, åñòü ñþæåò
î Í.Äóðàêîâå. Äàë àííîòàöèþ
êàðòèíå, ïîäåëèëñÿ ñâîèìè
ìûñëÿìè î áîëüøîì ñïîðòå, âå-
ëèêèõ àòëåòàõ èçâåñòíûé óðàëü-
ñêèé ñïîðòèâíûé ïèñàòåëü
Ñ.Ãóùèí. Êñòàòè, èíòåðåñíåé-
øèé ÷åëîâåê: äîêòîð òåõíè÷åñ-
êèõ íàóê, ïðîôåññîð, êîòîðîìó
äîâåëîñü ñóäèòü çà îêåàíîì
èãðû ïî õîêêåþ ñ øàéáîé ïåðâîé ñå-
ðèè ìåæäó ñáîðíîé ÑÑÑÐ è êàíàäñêè-
ìè ïðîôåññèîíàëàìè.
Ïî îêîí÷àíèè îôèöèàëüíîé ÷àñòè
âñå æåëàþùèå èìåëè âîçìîæíîñòü ïî-
îáùàòüñÿ ñ ãîñòÿìè, âçÿòü àâòîãðàô,
ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ êóìèðàìè.
ôåäåðàöèè, ÷àñû ñ
þáèëåéíîé ñèìâîëè-
êîé, áëàãîäàðñòâåí-
íûå ïèñüìà ãóáåðíà-
òîðà îáëàñòè, ïî÷¸ò-
íûå ãðàìîòû ìèíè-
ñòåðñòâà ñïîðòà, ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê ïîëó÷èëî
áîëåå 70-òè ÷åëîâåê,
â òîì ÷èñëå - 24 ïåð-
âîóðàëüöà: âåòåðàíû,
òðåíåðû, ðóêîâîäèòå-
ëè…
Öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ âåí÷àëà
âñòðå÷ó. À äî ýòîãî ñî-
áðàâøèåñÿ ïî÷òèëè
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïà-
ÊÑÒÀÒÈ
Â ñåðåäèíå òàéìà íîâîñèáèðñêàÿ ñâÿçêà «Òðóáíèêà»
îïÿòü îòëè÷èëàñü, òîëüêî ñåé÷àñ òîâàðèùè ïîìåíÿëèñü ðî-
ëÿìè.
Äî ïåðåðûâà Ä.×åðíûõ, íå ðàçîáðàâøèñü â ñèòóàöèè,
âçäóìàë îòäàâàòü ïàñ ïàðòí¸ðàì, êîãäà ñàì íàõîäèëñÿ â
èäåàëüíîì ïîëîæåíèè äëÿ çàâåðøåíèÿ àòàêè. «Çîðêèé» îò-
âåòèë îïàñíûì âûõîäîì, è íàñ ñïàñëà ëèøü ñàìîîòâåðæåí-
íîñòü âðàòàðÿ À.Ìîêååâà.
Íà÷àëî âòîðîé ïîëîâèíû äëÿ õîçÿåâ òîæå îêàçàëîñü
ïðîâàëüíûì – ïðîïóñòèëè äâà ìÿ÷à, âòîðîé èç-çà ðàäèóñà
â íèæíèé óãîë áûë âîâñå íåîáÿçàòåëüíûì. Ïîñëå òîãî, êàê
Ï.×ó÷àëèí ïðåóñïåë íà äîáèâàíèè, íàø ñòðàæ âûðó÷èë ïðè
âûõîäå óæå èìåâøåãî äóáëü â àêòèâå À.Äîðîâñêèõ îäèí íà
îäèí. Âûñòîÿâ ïðè ïÿòîì óãëîâîì, òðóáíèêè îðãàíèçîâàëè
íàñòóïëåíèå, â êîòîðîì Ä.Ñòåï÷åíêîâ ñäåëàë ñ÷¸ò «ñêîëü-
çñêèì». Îäíàêî äîñòàòü ñîïåðíèêîâ íå óäàëîñü – îíè ïî-
âòîðíûì óäàðîì ïîðàçèëè öåëü. Çà ïÿòü ìèíóò äî êîíöà
Ä.×åðíûõ âñåëèë áûëî íàäåæäó â çðèòåëåé. Òóò æå íàøè
òðåíåðû âçÿëè òàéì-àóò. Íà èñõîäå ïîåäèíêà äâà ïîäðÿä
óãëîâûõ ïîëó÷èëèñü õîëîñòûìè. Ïÿòîå ïîðàæåíèå ñ ðàçíè-
öåé â îäèí ìÿ÷ - 5:6. Ïî ýòîìó ïîâîäó äàæå ïîÿâèëàñü ôîð-
ìóëèðîâêà î ìèíóñîâîé ñòàáèëüíîñòè, êîòîðóþ â îáû÷íîì
ïîíèìàíèè íàçûâàþò ïðèçíàêîì ìàñòåðñòâà.
Ðóêîâîäñòâî êëóáà è òðåíåðû ïðîâåëè ïðîâåëè ñîáðà-
íèå, íà êîòîðîì ñêðóïóë¸çíî ïðîàíàëèçèðîâàëè ñëîæèâ-
øóþñÿ ñèòóàöèþ è íàìåòèëè ïóòè ïðåîäîëåíèÿ êðèçèçà.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Äèíàìî» Ì. – 24 î÷êà (8 èãð),
2. «Åíèñåé» 15 (7), 3. ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» - 14 (7), 4. «Ðîäèíà» -
11(7), 5 «Äèíàìî» Ê. – 10 (7), 6. «Âîëãà» - 10 (8), 7. «Êóç-
áàññ» - 10 (5), 8. «Âîäíèê» - 9 (8), 9. «Çîðêèé» - 8 (8), 10.
«Áàéêàë-Ýíåðãèÿ» - 7 (5), 11. «Ñòàðò» - 6 (8), 12. «Ñèáñåëü-
ìàø» - 6 (5), 13. «Óðàëüñêèé òðóáíèê» - áåç î÷êîâ (7).
Â ÷åìïèîíàòå ñòðàíû íàñòóïèëà ïàóçà ââèäó ïðîâåäå-
íèÿ â Îáóõîâî ìîëîä¸æíîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà (6-8 äåêàá-
ðÿ) è òîâàðèùåñêèõ âñòðå÷ â Ñêàíäèíàâèè íàöèîíàëüíûõ
ñáîðíûõ Øâåöèè è Ðîññèè (7 è 8 äåêàáðÿ). Ïîñëå ýòîãî
òóðû 12 è 15 äåêàáðÿ «Òðóáíèê» ïðîïóñòèò ïî êàëåíäàðþ.
Áëèæàéøàÿ èãðà – 18 äåêàáðÿ â Íîâîñèáèðñêå. Çàòåì - ïå-
ðååçä â Êåìåðîâî. Ãîä íàøè õîêêåèñòû çàâåðøàò äîìà ìàò-
÷àìè ñ Èðêóòñêîì (24-ãî), Õàáàðîâñêîì (27-ãî) è Êðàñíî-
ÿðñêîì (29-ãî).
